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У неким нашим кра]евима, када хоЬе неко псето да надражи
на некога, виче му: йуии га!
Можда та] узвик сто]и у вези са узвиком, ко]и се помшье у
]едно] анегдоти, што ]е прича византиски историк ]ован Кинам у
друго] кн>изи сво]е Истори]е царева ]ована и Манора Комнина.
Кинам найме прича, како ]е за време другог крсташког рата владао
велики антагонизам измену Немаца и Француза, и како су ]едном при
ликом (1147 год.), Французи довикивали Немцима: Пойти,^ 'АХацауё!
(Стпатиз, Ей. Воп. 84). Кинам излаже затим подробно, да ]е та]
подрупьиви узвик постао због тога, што су се Немци борили ве-
Ъином пешице и што ]е француска кожица била надмоЬна. Али
тумачен>е Кинамово ]е сасвим не]асно, и по ньему се не види ни
како ]е постао она] узвик ни шта он управо значи.
Диканж ]е у своме коментару на Кинама изрекао мишл>ен>е
(1. с. 332) да ]е пот^ц = роиззе = тз»а, сигга, ргорега А1етаппе !
— и према томе: пуци га! значило би управо: трчи за жим. Има
о томе и других тумачен>а, али ово ]е на]вероватни]е (Ср. и Р.
Спа1апс1оп, ]еап II Сотпёпе е1 Мапие1 I Соптёпе, 1912, 307—8).
Сш. Сшано]евик.
6. И накрпат ситно арнаутски.
У дивно] песми Вукове збирке о БановиЬу Страхин>и бунило
ме увек нешто не]асно место у говору ]унакову:
Могу турски и могу мановски,
И арапски ]език разумеем,
И накрйаш ситно арнаутски.
Да ли ]е то инфинитив накрйаш(и) т.]. не умети говорити течно
него као крпареЪи по]единим речма, или на-крйаш, прилог за начин
(као напр. на-йамеш, на-изусш) са истим значен>ем: крпареЬи. Из
прилога та]ним ]езицима г. Симе Тро]ановийа (_|.Ф. кн>. V. стр. 223)
види се да се у приштевском грнчарском та]ном ]езику место Ар-
наутин каже Крйашин (или м Арнаут — Крйаш ?). Значи да се и
у песми Вуково] очувала реч из та]них ]езика, и то из ]езика онога
кра}а у коме су везе нашега народа са Арнаутима чешке и тешн>е,
те ]е ту та та]на реч постала век и ]авна, па тако позната и дал>е
ме^у народом нашим.
Наведени стих би дакле значио, не: могу ко]екако крпареки
говорити и арнаутски, него, напротив: Могу говорити и арнаутски
баш онако йо арнаутски ситно! Д. Костик,
